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
  
      
    
     
 
      

   


    

     

      
 
 
  
   

    
    
   
     

    
  

  
  
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      


     
  
      




Роки 
Ускладнення 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Разом 
Лімфаденіт 2 12 10 19 33 45 121 
Лімфаденіт з норицею    1 1 1 3 
Інфільтрат і лімфаденіт    1 1 2 4 
Холодний абсцес 1 1 2 5 4 15 28 
Виразка  2 1    3 
Разом 3 15 13 26 39 62 158 
% від вакцинованих 0,03 0,13 0,12 0,22 0,37 0,55 0,23 
 
 

    



    
   

    

 
    

     
   

  


    
     
    
     
  
    



       
   


   


  
     

 





   





  

    



   
  

    


       
 
    

    
      
 
   



     

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Роки 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Разом Абсолютне 
число 
1 8 9 18 25 38 99 
% 0,01 0,07 0,08 0,15 0,23 0,34 0,15 
 
   
  


  
      

     

     

 
 
 
  

   

   
   
   

   
   
 


   
 
 





   
   
    



     
   

  
    
     
   
    
   
      
   
  
    
   


 
 
 
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